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I århundreder er modige men-
nesker rejst ud i verden for at 
opdage og udforske ukend-
te og spændende steder. Det 
vil vi gerne fortælle om på 
Steno Museet i skolernes ef-
terårsferie.
 Emnet er interessant, fordi 
det berører mange forskelli-
ge fagområder. Det handler 
bl.a. om, hvordan man kan 
fi nde vej på de store have 
ved hjælp af kompas og an-
Efterårsferien på Steno 
Museet i uge 42 handler 
om at rejse ud og opdage 
verden.
dre navigationsinstrumen-
ter. Det handler også om de 
forskellige planter m.v., som 
man har fundet i fjerne lan-
de, men som vi nu betragter 
som selvfølgeligheder. Vi 
vil endvidere komme ind på 
nogle af de sygdomme, som 
man risikerer at få med som 
blind passager, når man rej-
ser til eksotiske steder. 
 Der bliver masser af akti-
viteter for gæster i alle aldre. 
F.eks. er der en sporleg, hvor 
børnene får mulighed for at 
løse små opgaver knyttet til 
forskellige kontinenter. 
Hans Buhl
Steno Museet er åbent kl. 
10-16 alle dage i perioden 
10.-18. oktober 2015. 
 Der er mulighed for at kø-
be frugt, kage, pølsehorn og 
drikkevarer m.v.
 I planetariet er der dagligt 
kl. 11, 13 og 15 forestilling 
om at fi nde vej med stjerner-
ne.
 Hver aften kl. 18 og 20 
er der forevisning på Ole 
Rømer-Observatoriet. Det 
er gratis, men man skal re-
servere plads på 8715 5415.
 Der er også åbent i Vækst-
husene kl. 9-16 på hverdage 




GRATIS ADGANGtil museetu 18 år
Med aktiviteter, teater, forestillinger  
i planetariet og eksperimenter :
· Kom gerne udklædt som Columbus,  
 sørøver eller opdagelsesrejsende og ta’  
 dit ekspeditionsfoto på fjerne kyster
· Find vej med stjernerne
· Mød en opdagelsesrejsende
·
Tag på ekspedition
        EFTERÅRSFERIE FOR BØRN 
          PÅ STENO MUSEET
Lør. 10. okt. – søn. 18. okt. 2015, alle dage kl. 10 – 16
Opdag 
verden på Steno
 Museet
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